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R E S U M E N 
 
 
 La modificación del Marco Jurídico Cooperativo trajo importantes 
consecuencias, entre las cuales se destaca el cambio en Naturaleza de la 
Cooperativa, siendo este último nuestro objeto de investigación. 
 La Investigación abordará el tema de la Naturaleza de manera amplia, 
abarcando el de su Naturaleza Propiamente Tal  y de su Naturaleza Jurídica. 
Entre ambos se abordara el tema de la posible configuración Mercantil de la 
Cooperativa, situación que se desprende del cambio en la Naturaleza y que a 
la vez  tiene consecuencias en la determinación de la Naturaleza Jurídica. 
 Nuestro trabajo se realizará  principalmente a través del análisis crítico 
de la Ley General de Cooperativas y de la Historia Fidedigna de la ley 19.832, 
que modificó a aquella. De esta forma, a través del método deductivo, 
dilucidaremos los alcances de la modificación legal que repercuten en la 
Naturaleza Cooperativa.  
 
